Valentinianus II. (375-392), Theodosius I. (379-395), Arcadius (383-408) oder Honorius (393-423); Münzstätte fraglich; 388 - 394; 1/2 Centenionalis; C 30/30/-/32 by unknown




Valentinianus II. (375-392), Theodosius I. (379-395), Arcadius (383-408) oder






Münzstand: Rom > Rom: Kaiserzeit
Prägung: Römische Reichsprägung
Regent(en): Valentinianus II.  (375-392)?, 
Theodosius I.  (379-395)?, 
Arcadius  (383-408)? oder 
Honorius  (393-423)?
Münzstätte: unbestimmt












Revers: Victoria n. l., r. F. Gefangener
Beizeichen:
Revers: -//?
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